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EL PASO PROCESIONAL DE 
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¿Por qué hablamos ahora del paso del Gran Poder 
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¿Qué es un proyecto de I+d+i de aplicación del conocimiento?
ANÁLISIS NO DESTRUCTIVOS









• ANALISIS MODAL OPERACIONAL (OMA): ESTUDIO 
EXPERIMENTAL DE LA ESTRUCTURA EN CONDICIONES 
DE USO. EL OBJETIVO ES OBTENER LOS MODOS DE 
VIBRACION DE LA ESTRUCTURA Y SUS 
CORRESPONDIENTES FRECUENCIAS NATURALES.
– MODOS DE VIBRACION: Representaciones de las deformadas de la estructura 
ante una excitación dada.
– FRECUENCIAS ASOCIADAS: Frecuencias en las que las amplitudes de las 
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